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Resumen 
Rossana Reguillo describe el estado de situación de México ante el virus. Sostiene que se está 
jugando en los medios de comunicación masiva y en las redes sociodigitales la legitimación de 
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la interpretación de la pandemia y advierte que la emergencia demanda pensar una vez más la 
comunicación y la metodología. 
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Periodismo – medios de comunicación – redes sociodigitales - noticias – comunicar – 
Pandemia – Noticias falsas – Disputa por la representatividad 
 
Summary 
Rossana Reguillo describes Mexico's state of state of situation with the virus. It argues that the 
legitimization of the interpretation of the pandemic is being played in the mass media and social 
networks and warns that the emergency requires a thought once again of communication and 
methodology. 
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